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Jeder, der sich mit der mittelalterlichen Kultur und besonders mit der
mittelalterlichen Literatur befaBt, hat sich notwendigerweise mit dem
Problem der mínne auseinanderzusetzen. Da es uns, die wir Jahrhunderte
vom Mittelalter getrennt sind, kaum móglich ist, die minne als Begriffs-
und Erlebnisganzheit auf direktem Wege zu verstehen, war es unum-
gángiich, uns zuerst auf den Begriff der Liebe iiberhaupt zu besinnen.
Nun ist der Terminus Liebe fiir uns so etwas Selbstverstándliches, da8
wir tiber seinen Begriffsinhalt kaum noch nachdenken. Die geschicht-
liche Verwirklichung der Liebe im Mittelalter, die wír minne hei8en,
náher zu bestimmen, kann denn auch nur dann einwandfrei erfolgen,
wenn wir uns davor hiiten, diesem Phánomen eine unzulánglich um-
rissene Vorstellung der Liebe zugrunde zu legen. Die Bedingtheit und
Begrenztheit der eigenen Vorstellung wird oft iibersehen, aber trotz-
dem spielt diese Vorstellung ihre Rolle. Wenn sie nun einmal eine Rolle
spielen muB, so denn doch wenigstens bewuBt.
Friedrich Neumann hat in dem oft zitierten Aufsatz Hohe Minne die
Liebe als Vergleichsglied in seine Betrachtungen einbezogen. Dadurch
hat er zum Verstándnis des Minnebegriffs Wichtiges beigetragen, jedoch
auch Anla8 zu Mi8verstándnissen gegeben, besonders bei lsbásescu und
Langenbucher, bei denen die behelÍ'smáBige Umschreibung der Liebe,
die Neumann gibt, zu einem System erstarrt ist. Neumanns Arbeits-
weise, die Liebe als Vergleichsglied bei der Untersuchung des Minne-
begriffs zu verwenden, haben wir beibehalten, jedoch uns bemiiht, den
Begriff der Liebe zu vertiefen. DaB uns dies móglich war, verdanken
wir Ludwig Binswanger, der, beunruhigt von dem einseitigen Daseins-
entwurf Heideggers als bloBer Sorge, in seinem Werk GrundJbrmen und
Erkennínis menschlíchen Daseins die Liebe als liebendes Miteinander-
sein, das sich in der Welt der Sorge zu verwirklichen hat, umfassend
dargestellt hat.
Ausgangspunkt der Ausfiihrungen Binswangers ist die Erkenntnis, daB
die Liebe nicht eine unserer Seelenkráfte ist. sondern ein Status unseres
Gesamt-Ichs. Mit ,,Ich" und ,,Du" bezeichnete er den mit seinem
ganzen Wesen liebenden Menschen.
Das liebende Miteinandersein, diese lch-Du-Liebe hat nun, so hat
Binswanger dargetan, eine eigene Raumstruktur (Wir sind uns nah,
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auch wenn uns'ganze Welten trennen), eine eigene Zeitstruktur (Liebe
sieht hinter sich wie vor sich Ewigkeit) und ein dialektisches Verháltnis
zur Welt. Diese Dialektik ist erst dann aufgehoben, wenn die \iy'elt
des Besorgens ur.rd der Fiirsorge von dem Geist der Liebe durchdrungen
ist und andrerseits die Welt auf diesen Geist hin transparent wird.
Neben dem von Binswanger herausgcstellten l iebenden Miteinandersein
stieBerr wir bei unserer Untersuchuug auf einen anderen Modus der
Beziehung der Geschlechter, in dem nicht die ganze Wesenheit geliebt
wird, sondern nur eine Anzahl Eigenschaften. Diese Beziehung nannten
wir mit Brunner und Warnach Eros. lm Eros l iebt man den Anderen
als Wcrttràger.
Wir nannten die innerweltl iche ,,Begegnung" zweier Menschen, in der
also von Liebe iiberhaupt nicht die Rede isr, Zusantmentrefi'en, fi.ir die
..f legegr.rung"-im-Eros statuierten wir den Ausdruck Nciherung und fi ir
das l iebendc Miteinanderseirr wáhlten wir mit Binswanger den Terminus
liebende Begegnung oder Bcgegirung iiberhaupt.
Nachdcm wir auf diesc Weise unsern Blick geschárft hatten, konnten
wir uns der mittclaltell ichen Liebe, der ttt i ttne, wie diese uns in l i tera-
rischen W'erken entgegentritt, zuwendcn. Unserc erstc Betrachtung galt
dem Verháltnis von ntinne und Welt (unter Wclt ist immer hófische
Welt zu verstehen). Es erwies sich, daÍl zw.ischen beiden eine tiefgehende
Polaritzit bcstand, welche dic hóÍisch-Liebenden icht auflreben konnten.
Die tninne tendiert, wie die Liebe, auf die Bildung eines Wir: der Minne-
sànger hofft unar-rsgesetzt auf Erhórung und lón. Dieser Tendenz nach
Wirheit entsprechend, strebt er unentwegt nach einem Beisammenseln
mit der Geliebten, nach NZihe im objektiven Raum. Hier tritt aber die
Welt, dic hófischc Gesellschaft, mittels huote, merkaere und liigenaere
hindernd dazwischen, denn Náhe ist der êre zuwider.
Die frouwe tritt als Vertretcrin und Hiiterir-r der gesellschaftlichen Nor-
men auf und ihre rnínne scltenkt sie nur demjenigen, der gesellschaft-
liche Werte, wie mize, tríuwe, .tÍaete usw. aufweist. Der Minncsánger
liebt die Frau wegen ihr anhaftender Werte und gesellschaftlicher Quali-
táten. Der Mann ergánzt sein ,,eigenwill iges" Selbst. In der Hohen
Minne wird er ethisch-gescllschaftlich wertvoll. Damit hat die minne
dcn Charakter des Eros, dcr Náherung.
Die frouwe steht gesellschaftlich und ethisch auf hóherer Stufe als der




nicht so unbegreiflich, wie die Forschung behauptet hat. Im dritten
Kapitel waren wir in der Lage, zu zeigen, da8 die Frau lángst vqr
dem Zeitaltcr des Minnesangs eine hohe Stellung einnahm und daB in
dem lnstitut der Friedelehe fi jr dic Frau schon fri jh die Móglichkeit
bestand, ihr Hcrz frei zu schenken. An eine plótzliche Umwandlung
im Verháltnis Mann-Frau brauchen wir daher nicht zu denken; eher
an eine stetige Entwicklung.
lm vierten Kapitel wandten wir uns dem Verhàltnis der Eigenráume
zu. lm Gegensatz zur Liebe, in der die Liebenden sich gegenseitig
Raum und Vy'eite erzeugen, sind die Eigeirráume der hófisch-Liebender-r
endlich, beschrár.rkt, bedrángt und begrenzt, wie wir mit einer Anzahl
Beispiele belegen konnten. Die Niihe oÍïenbart die Grer.rzen der Eigcn-
ráume: in der Náhe der Frau verliert dcr Mann die Besinnung oder
die Frau stellt schleunigst die Distanz wieder her. Infolge dicscs Gefiihls
der Bedrángung und dcr Begrenzung wird die Frau als eine fremde
Macht erfahren und spricht der Minnesánger die Sprache des i(ampfes
und der Gewalt.
Dagegcn, so konnten wir dartun, beginnt der Eigenraum des Minne-
sàngers sich zu weiten, wenn er im horizontalen Raum von der Ge-
liebten entfernt ist. Den objcktiven Raum iiberwindet er. durc-h die
Raumstruktur der Liebe. Besonders deutlich ist diese Raumi-iberwindung
im Wechsel, wiewohl nicht alle Wechsel dieses raumiiberwinciende
Prinzip haben, so d:r8 wir glaubten, drei Arten von Wechseln unter-
scliciden zu miissen: Wechsel, in denen die innere Gemeinsamkeit der
Liebenden selbstverstándlich ist; Wechsel, in denen diese innere Gemein-
samkcit Zweifcln unterliegi; 'Wcchsel, in denen sich Feindschaft und
Abwchr kund tur.r.
Ist die Gebárde des wcltl ichen Machtkampfes, der auf Eroberurng von
Eigenraum Anderer gerichtet ist, das Handgemenge und demgegeniiber
die Gebárde des l iebenden Miteinandcrseins die Wir-Raum schaffende
Umarmung, so deuteten wir der.r gruoz, das freundliche Entgegenkommen
in der Gescllscl.raft, als den eigentlichen Ausdruck der minne, cla er den
Raum, der Eigenraum von Eigenraum trennt, i iberwinclet, ohne die allzu
groBe Náhe zu gcstatten. Die Seinsweise cler Náherung, schon sicirtbar
in dern Vcrhiiltnis von Welt vnd mittne , findet hier ihre Bestátigung.
Im fiinften Kapitel suchten wir die der minne immanente ZeiÍ-
struktur aufzudecken: sie ist Dauer. wird aber. besrenzt von Geburt
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und Tod, kennt also den Ewigkeitsaspekt der Liebe nicht. Im letzten
Kapitel wurde versucht, die geschichtliche Entwicklung der minne zt
skizzieren. Dabei war es unvermeidlich, die Liebe von Tristan und
Isolde in unsere Betrachtungen mit einzubeziehen, da im Tristan
Gottfrieds von StraBburg die minne als Problem dargestellt wird.
Soweit die germanische minne aus literarischen Quellen bekannt ist, ist
sie durchaus wertbezogen. Diese Wertbezogenheit treffen wir auch im
fri ihen Minnesang an, aber genau so in der hochhófischen Lyrik. Nur
sind die Wcrte anderer Art: im hochhófischen Minnesang wird die Frau
nicht etwa als Hausverwalterin geliebt, wie in germanischer Zeit, son-
dern als Vertreterin geseilschaftlicher Qualitáten und Erzieherin zu
hófischen Werten. Bei Walther von der Vogehveide begegnen wir dann
einem revolutionáren Gedankengang: er will die Geliebte belehren, an-
statt sich von ihr belehren zu lassen. Damit stellt der Mann sich auf
die gleiche Stufc wic die Frau, wobei zu beachtenist, daB die gesellschaft-
liche \ilertbezogenheit durchaus bestehen bleibt. Daneben fordert Walther,
claB dic Frau mchr als bis dahin i.iberrein weibliche Werte verfiigen solle.
Er erweitert zwar die Wertskala stark, aber bei Walther von einer Ich-Du-
Liebe zu sprechen, wie manchmal getan wird, geht doch wohl zu weit.
Eine weitere Entwicklungsphase finden wir bei Gottfried: die Liebe
Tristans und Isoldens ist nicht wertbczogen, im Gegensalz zu der minne
des Truchsessen oder des Kónings Marke und zu der minne zwischen
Blanschcflur und Riwalin, wie wir uns zu zeigen bemiiht haben. Friedrich
Maurer hat in seinem Buch Leid dargetan, daB Gottfried Walthersche
Gedankengánge fortsetzt, indern er die beiden Liebenden auf gleiche
Wertstufe stellt. In der Tatsache, da8 Tristan Isolde zu hófischer Voll-
kommenheit erzieht, sahen wir ebenfalls Cedankengut Walthers. Aber
- und das ist fiir uns das Wichtigste - die Liebc Tristans und lsoldens
konnten wir als lch-Du-Liebe fassen.
ln dem Augenblick, in dem Ich Dich geschenkt bekomme und Du Mich,
in dem wir also Unsere Heimat des Wir betreten, fángt unsere Verant-
wortung an und damit die Aufgabe, unscre Liebe in der Welt und gegen
die Welt zu behaupten und vor Abfall vom Sein der l-iebe infolge
Sinnenherlschaft zu bewahren. Fiier versagen die gro8en Liebenden:
die Welt triigt den Sieg davon und die Liebenden miissen sich trennen;
bei Tristan verselbstàndigt sich das sinnliche Begehren und ist es nicht



































Der Minnesang kennt kaum eine Sinnenproblematik, Weber hat uns
gezeigt, daB diese fiir Gottfried gerade wesentlich ist. Was diesen Aspekt
betrifft, kann man also nicht sagen, daB Gottfrieds Werk sich auf dem
Mutterboden der Hohen Minne entwickelt habe. In bezug auf das
Problem Welt-minne ist es jedoch durchaus wahrscheinlich, da8 Gott-
fried die Thematik des Minnesangs fortsetzt. Es ist also nicht zu gewagt,
zu behaupten, daB Gottfrieds Werk auf mehrfacher Grundlage ruht:
auf dem Minnesang, was das Verháltnis Welt-minne, auf Wal-
ther, was die Gleichrangigkeit der Partner, und auf der zeitgenóssischen
Philosophie, was die Gewalt der Sinne betrifft.
In der vorliegenden Arbeit haben wir mithin drei Aspekte der minne,
ihre Raumstruktur, ihre Zeitstruktur und ihr Verháltnis zur Welt, einer
náheren Betrachtung unterzogen. Wir hoffen damit den eigenen Charak-
ter der minne schàrfer herausgestellt zu haben, als dies bisher gesche-
hen ist.
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